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При работе электролизера на реальном производстве замена электролита 
происходит только после нескольких циклов роста осадка. Поэтому при опти-
мизации процесса необходимо учитывать возможное изменение состава элек-
тролита в течение кампании.  
В настоящей работе проведено исследование с целью: измерить скорость 
изменения концентрации компонентов в электролите в кампании электролизера-
рафинера с твердым катодом.  Для этого был проведен вычислительный экспе-
римент, в котором в качестве изменяемого параметра выбрана концентрация 
ω=[2:8] мас.% с шагом 1мас.%. Оценка скорости изменения концентрации  была 
рассчитана формуле 1. 
Δω = ωн-ωк,                                                       (1) 
где ωн – начальное значение концентрации ωк – конечное значение.  Результаты 
экспериментов были сведены в график (рис. 1). Из него видно, что скорость из-
менения концентрации имеет нелинейный характер.  
 
 
Рис. 1. Зависимость изменения концентрации электроактивного компонента  




Для напряжений 0,15 и 0,2 В заметна граница после которой происходит ус-
коренное уменьшение концентрации, а так же значительное уменьшение значе-
ния выхода по току. Из этого можно сделать заключение, что электролит при 
достижении этой границы требует немедленной замены. Значение границы для 
каждого  напряжения индивидуально. Информация о достижении критической 
концентрации  позволит значительно повысить производительность всей кам-
пании за счет своевременной замены электролита. 
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Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia 
Explores current QS World University Rankings 2015 Top 500. Calculated correlation 
of six indicators rankings. The greatest contribution in Rank give Academic Reputation, Ci-
tations per Faculty and Employer Reputation indicators. 
 
Изучаются актуальные QS-рейтинги Top 500 университетов за 2015 год. Вы-
ясним влияние на рейтинг показателей, определяющих итоговый балл и соот-
ветствующее место университета. Какие из них наиболее влиятельные? 
Показатели. Оценка лучших университетов мира в рейтинге QS произво-
дится на основе шести показателей, которые перечисляются в порядке убыва-
ния их веса [1]: 
1. Академическая репутация (Academic Reputation = AR) 40% опирается на 
мнения профессоров и преподавателей, а также высшего руководства универси-
тетов. 
2. Соотношение преподавательского состава к числу студентов (Faculty 
Student = FS) 20%. 
3. Индекс цитируемости 20% (Citations per Faculty = CF) – этот показателей 
включает в себя количество цитат из опубликованных научных исследований на 
число преподавателей и исследователей. 
4. Репутация среди работодателей 10% (Employer Reputation = ER). 
5. Доля иностранных студентов (International Students = IS) 5%.  
6. Доля иностранных преподавателей (International Faculty = IF) 5%, как и в 
предыдущем случае. 
